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LAW SCHOOL 
D E A N  
Harold G. Reuschlein, J.S.D., LL.D. 
Having completed 13 years of opjeration with this year's bar 
examinations, the Villanova Law School and its graduates have 
become integral parts of the Delaware Valley community. This is 
not to say that the name of the University is not being transmitted 
beyond the area, for it is. 
The Library of the Law School, an integral part of any legal 
training ground, was named a depository library a few years back 
and is now receiving various federal publications. In the few years 
that it has been in existence, the law school under Dean Harold G. 
Reuschlein has gathered one of the most impressive libraries in 
the United States. 
The annual review of the school is devoted to Religion and the 
Public Order. This review has just completed its third year of 
publication. 
In the same light of rapid fire change, Villanova was the first 
Catholic Law school in the nation at which a chapter of the famed 
Order of the Coif honor society was chartered. 
V I C E - D E A N  
George D. Bruch, Ph.B., LL.B., LL.M. 
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These football pools get harder and harder. 
Front Row: Mr. William D'Valente, Mrs. Jane Hammond, Mr. 
-r^ A T T Y '~r'"V7' John Stephenson, Mr. J. Edward Collins, Mr. Gerald Abraham, 
r l\. LJ JL 1 1 Row: Mr. J. Willard O'Brian, Mr. John J. Cleary, Mr. Donald 
Dowd, Mr. Steven Frankino, Mr. Donald A. Giannella. 
INTER-CLUB COUNCIL 
Hey baby—You've got nice legs. 
Front Row: Robert La Toole, Robert Durst, James Gannon, Edward Mengel, Edward Donnelly, 
Dolores Sesso, Richard Zamboldi, Edward O'Malley, Joseph Rink, Joseph Tate. 
Second Row: Nicholas Rulen, Arthur Brandolph, Thomas Candl, Michael Macchiaroli, Arthur 
Goldlerg, Michael Gross, Lee Silverstein, Lausend Melia, Joseph Mullin, Thomas Tomalis, 
Kenneth Gross. 
Back Row: Robert Chillas, Leo Eschback, William lorio, Louis Necharot, Lee Sherman, Eugene 
Evans, Richard Greines, Joseph Kelley, William Define, John Lutzenberg, Thomas Tumda, 
Martin McGuinn. 
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LAW REVIEW 
HONOR BOARD 
Sherman Miller, Paul Conway, James McErlane, Joseph Tate, George Giunta, Philip Gilligan, 
William Gilroy, Paul Martin. 
RED MASS 
In keeping with the old English custom, the Red Mass is 
celebrated each year at Villanova. 
STUDENT BAR 
Hank Stonelake, Paul McMenamam, 
William Clearey, John D'Lauro, A1 De 
Cotes, David Drew, Charles Heuisler. 
Bottom Row: 
PIERRE H. DE VINCENTIS • 454 New England Terr., Orange, 
N. J. • Villanova Univ. • BACHELOR OF LAWS • Chief Justice Stern 
Law Club, Pres., Sec.-Treas.; Reimel Moot Court; Student Bar 
Assoc.; Inter. Club Council. 
JOHN J. D'LAURO • 3023 Edmonds Rd., Lajayette Hill, Pa. • 
Villanova Univ. • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
St. Thomas More Law Club, Vice-Pres.; Student Bar Assoc., Vice-
Pres., Sec. 
EDWARD G. DONNELLY, JR. • 4507 State Rd., Drexel Hill, Pa. • 
St. Joseph's College • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Charles Evans Hughes Law Club, Vice Pres.; Student Bar Assoc.; 
Law Review, Editor-in-Chief. 
ARS T H I R D  Y E A R  DON 
Top Row: 
ARDIENNE ARSHT • 415 Old Kennett Rd., Wilmington, Del. • 
Mt. Holyoke College • BACHELOR OF LAWS • St. Ive's Law Club, 
Sec., Treas.; The Docket, Alumni Ed.; Student Bar Assoc. 
JOSEPH T. BAMBRICK • 915 Bridgman St., Elmira, N. Y. • 
Manhattan College • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Cardozo Law Club; Student Bar Assoc.; Reimel Moot Court. 
J. DAVID BEAN • Creamery, Pa. • Ursinus College • BACHELOR OF 
LAWS • Am. Law Students Assoc.; Charles Evans Hughes Law Club; 
Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
Second Row: 
ROBERT G. BELLWOAR • 701 King of Prussia Rd., Radnor, Pa. 
• Villanova Univ. • BACHELOR OF LAWS • Chief Justice White Law 
Club; The Docket, Assoc. Editor. 
GEORGE F. BENZ • 585 N. Franklin St., Wilkes-Barre, Pa. • 
Kings College • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
St. Thomas More Law Club; Student Bar Assoc. 
JEFFREY A. BRODKIN • 644 Hazelhurst Ave., Merion, Pa. • 
Univ. of Minnesota • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Chief Justice Warren Law Club; Reimel Moot Court; Student Bar 
Assoc.; Law Review. 
Third Row: 
THERESE M. BYRNE • 4039 Berry Ave., Drexel Hill, Pa. ' 
Rosemont College • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Charles Evans Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
RONALD J. CANTINO • 18 Hilltop Rd., Port Washington, N. Y. • 
Earlham College • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Charles Evans Hughes Law Club. 
WILLIAM H. R. CASEY • 606 5. Gulf Rd., King of Prussia, Pa. • 
Kings College • BACHELOR OF LAWS • Chief Justice Tawey Law Club. 
Fourth Row: 
BARRY COOPERBERG • 136 W. Aliens Lane, Philadelphia, Pa. • 
Temple Univ. • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Chief Justice Tawey Law Club; Reimel Moot Court; Student Bar 
ASSOC. 
JOHN P. CRAMPTON • 700 Pennsylvania Ave., Fort Washington, 
Pa. • BACHELOR OF LAWS. 
RONALD T. DERENZO • 10 N. Fourth St., Minersville, Pa. • 
Dickinson College • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Chief Justice Stern Law Club, 
. and when I become Dean,' 
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DOU T H I R D  Y E A R  HOW 
Top Row: 
JOHN F. DOUGHERTY • Treasure Oak, Mays Landing, N. J, • 
Univ. of Notre Dame • BACHELOR OF LAWS • Cardozo Law Club, 
Pres.; Reimel Moot Court; Student Bar Assoc.; Inter. Club Council, 
Vice-Pres. 
D. MICHAEL EMURYAN • 727 Bullock Ave., Yeadon, Pa. • 
Drexel Institute of Technology • BACHELOR OF LAWS • Chief Justice 
White Law Club. 
ALLEN L. FEINGOLD • 546 Argyle Rd., Wynnewood, Pa. • 
Pennsylvania State Univ. • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students 
Assoc.; St. Thomas More Law Club; Reimel Moot Court; Student 
Bar Assoc. 
Second Row: 
JAMES J. FITZGERALD, III • 123 Church St., Winchester, Mass. • 
Univ. of Pennsylvania • BACHELOR OF LAWS • St. Ive's Law Club; 
Reimel Moot Court. 
DANIEL T. FLAHERTY, JR. • 209 Jackson Ave,, Lansdowne, Pa. • 
Pennsylvania Military College • BACHELOR OF LAWS • Chief Justice 
Warren Law Club; Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
EDWARD D. FOY, JR. • 5593 Hill Creek Circle, Philadelphia, Pa. • 
Villanova Univ. • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Chief Justice Stern Law Club; Reimel Moot Court. 
Third Row: 
PHILIP M. GILLIGAN • 8221 Shawnee St., Philadelphia, Pa. • 
Villanova Univ. • BACHELOR OF LAWS • Cardozo Law Club; Reimel 
Moot Court, Honor Board, Class Rep. 
WILLIAM T. GOLD • 1120 N. mh St., Philadelphia, Pa. • Temple 
Univ. • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; The Docket, 
Managing Ed.; Reimel Moot Court; Student Bar Assoc.; St. Ive's 
Law Club. 
ARTHUR M. GOLDBERG • 203 David Dt., BTyn MCLWT, Pa. * 
Rutgers Univ. • BACHELOR OF LAWS • Chief Justice White Law Club; 
Student Bar Assoc.; Law Review. 
My third year and I still don't know where the books are. 
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o 
Fourth Row: 
JOSEPH S. GRANT, JR. • 122 Fornance St., Norristown, Pa. * Univ. 
of Notre Dame • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Chief Justice Stern Law Club; Reimel Moot Court. 
CHARLES A. HADDAD • 724 R. Philadelphia Ave., Boyertown, 
Pa. • Univ. of Pennsylvania • BACHELOR OF LAWS • Charles Evans 
Hughes Law Club; Reimel Moot Court, Winner 1965. 
ANDREW J. HAILSTONE • 211 N. Bromley Ave., Scranton, Pa. • 
Pennsylvania State Univ. • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students 
Assoc.; Chief Justice Warren Law Club; Reimel Moot Court, Finalist 
1965. 
Bottom Row: 
WILLIAM J. HAWKINS • 716 Beechwood Rd., Pine Ridge, Media, 
Pa. • BACHELOR OF LAWS. 
CHARLES W. HEUISLER • Broomall Terrace Apts., Broomall, Pa. 
• Holy Cross College • BACHELOR OF LAWS • St. Ive's Law Club; 
Reimel Moot Court; Student Bar Assoc., Sec., Treas.; Law Forum 
Comm. 
CHARLES D. HOWELL • 137 Parker Ave., Easton, Pa. • BACHELOR 
OF LAWS. 
JOH T H I R D  Y E A R  ORE 
Top Row: 
PETER C. JOHN • 104 Anton Rd., Wynnewood, Pa. • Cornell 
Univ. • BACHELOR OF LAWS • St. Thomas More Law Club; Student 
Bar Assoc.; Law Review. 
JOSEPH C. KELLY • Valley Rd., Hockessin, Del. • Villanova Univ. 
• BACHELOR OF LAWS • Chief Justice Warren Law Club, Sec.-Treas., 
Pres.; Student Bar Assoc.; Law Review; Inter. Club Council, Pres. 
WILLIAM V. KENNEDY • 1283 Salem Rd., Plain field, N. J. • 
St. Peter's College • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Chief Justice Warren Law Club; Reimel Moot Court; Student Bar 
Assoc. 
Second Row: 
JAMES J. KERWICK • 504 Merwyn Rd., Merion, Pa. • Villanova 
Univ. • BACHELOR or LAWS • Chief Justice Stern Law Club, Vice-
Pres.; Volunteer Defenders Assoc. 
JOHN A. LUCHSINGER • 106 S. Manoa Rd., Havertown, Pa. • 
Univ. of Pennsylvania • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students 
Assoc.; St. Ive's Law Club; Law Review. 
JAY SCOTT MACNEILL • 32 Interhaven Ave., N. Plainfield, N. J. 
• St. Peter's College • BACHELOR OF LAWS • Chief Justice Stern Law 
Club; Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
Third Row: 
PAUL X. MCMENAMAN • 339 Louella Ave., Wayne, Pa. • Lc 
Moyne College • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc., 
National Vice-Pres.; Student Bar Assoc., Rep., Pres.; Inter. Club 
Council; Villanova Law Forum, Chair. 
ROBERT V. MAIRONE • 7202 Hanford St., Philadelphia, Pa. • 
Villanova Univ. • BACHELOR OF LAWS • The Docket, Assoc. Ed.; 
Reimel Moot Court; Am. Law Students Assoc.; Cardozo Law Club; 
Student Bar Assoc. 
RICHARD D. MALMED • 716 W. Aliens La., Philadelphia, Pa. • 
Yale Univ. • BACHELOR OF LAWS • St. Ive's Law Club; Reimel Moot 
Fourth Row: 
JOHN S. MAY • 269 Broughton La., Villanova, Pa. • Dartmouth 
College • BACHELOR OF LAWS • St. Thomas More Law Club, Treas., 
Pres.; Reimel Moot Court; Inter. Club Council. 
EDWARD C. MENGEL, JR. • 318 Davis Ave., Clifton Heights, Pa. • 
Villanova Univ. • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Charles Evans Hughes Law Club, Pres.; The Docket, Comment Ed.; 
Law Review; Inter. Club Council. 
BARBARA R. MUEHLEIB • 419 W. Delphine St., Philadelphia, 
Pa. • Temple Univ. • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students 
Assoc.; Chief Justice Tawey Law Club; Reimel Moot Court; Student 
Bar Assoc. 
Bottom Row: 
JOSEPH E. MULLIN • 2314 Coles Blvd., Norristown, Pa. • Villa­
nova Univ. • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; Chief 
Justice White Law Club, Pres.; The Docket; Student Bar Assoc.; 
Law Review; Inter. Club Council; Executive Comm. 
EDWARD J. O'MALLEY • 8650 West Chester Pike, Upper Darby, 
Pa. • Villanova Univ. • BACHELOR OF LAWS • Chief Justice Tawey 
Law Club, Sec., Pres.; Law Review, Assoc. Ed.; Inter. Club Council. 
SUSAN S. ORETSKY • 855 Old Lancaster Rd., Bryn Mawr, Pa. • 
Temple Univ. • BACHELOR OF LAWS • Am. Law Students Assoc.; 
Cardozo Law Club; Student Bar Assoc. 
So she stood you up again. Bill! 
